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1 L’article ici présenté, mis à disposition sur le net, concerne les premiers qanāt antiques
réellement fouillés. Ils sont bien datés depuis l’époque perse (milieu 5e s. av.n.è.) jusqu’à
l’époque romaine par le matériel  et  surtout par des ostraka en démotique.  On savait
depuis un demi-siècle que des qanāt de cette grande oasis, où Darius I érigea un temple,
devaient  remonter  à  cette  époque, mais  on  dispose  maintenant  d’informations  très
précises (des rapports prélimi naires détaillés ont parus dans le BIFAO 1996 et 1998). Il
reste que le contexte géologique de ces qanāt est particulier, de même que des aspects
importants de leur construction : faible longueur (quelques centaines de mètres) et pente
beaucoup plus importante (supérieure à 1%) que celle du qanāt-type (1 à 3/1000). Mais on
ne fera pas la fine bouche sur ces découvertes capitales pour l’histoire de l’irrigation.
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NOTES
Note - Pour la période achéménide, considérée largement, on dispose depuis 2000 du site internet
http://www.achemenet.com, lancé par P. Briant et hébergé au Collège de France, Paris. 
On y  trouve  sous  cinq  rubriques  des  informations  fournies  par  des  spécialistes  ainsi  mis  en
réseau :
- nouveau : des informations presque chaque semaine (publications, colloques, etc.).
- cellules de recherche : des corpus de textes épigraphiques (royaux, babyloniens, grecs, araméens
et autres langues régionales)  sur la  période perse,  édités  par des spécialistes ;  des corpus de
monnaies, et une rubrique « sites archéologiques » qui a vocation d’accueillir l’information sur
tout site de toute région de l’empire, d’époque perse ou comportant un niveau daté de l’époque
perse.
- ressources : des publications en ligne, publiées là sous le titre d’un nouveau périodique JASR (
Journal  of  Achaemenid  Studies  and  Researches),  d’autres  articles  qui  sont  sous  presse  dans  des
revues-papier, des textes de conférences, des liens avec d’autres institutions.
- bibliographies : le BHAch I, 1997 (Bulletin d’histoire achéménide), dont le vol. II est juste paru. Des
bibliographies thématiques sont en cours de constitution.
- annonces : colloques, conférences et expositions à venir, publications récentes sur tous les sujets
qui  intéressent  directement,  ou  au  moins  partiellement,  l’époque  perse  dans  les  différentes
régions de l’empire.
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